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Проблема пропаганди та неправдивих інформаційних новин охоплює все 
більшу територію. Частіше всього дана проблема виникає в країнах СНД, де 
владі скадно відмежуватись і від корупції, що є однією з причин винекнення 
вищесказаних проблем які не дають населенню свідомо мислити, обирати 
інші варіанти та бачити правду. 
В основному такою пропагандою користуються політики, держава та 
олігархи для надання вигідної їм інформації населенню. Найчастіше такі 
засоби масової інформіція (далі – ЗМІ) – найпопулярніші в країні. 
На даний момент як в Україні, так і в Сумах існує ряд незалежних ЗМІ та 
спілок журналістів, які працюють на благодійні внески глядачів, гранди, 
допомогу з закордону і висвітлюють тільки правду. Саме завдяки цим 
організаціям у суспільства є альтернатива та власний вибір. 
Метою проведення дослідження є визначення рівня довіри сумчан до ЗМІ, 
виявлення шляхів вирішення проблеми правдивості інформації як на 
державному так і на регіональному рівнях та покращення ефективності їх 
роботи. 
Для проведення дослідження було обрано метод опитування, яке 
проводилось в спеціальному сервісі для анкет «Google.Форми» та 
розміщувалось як в соціальних мережах, так і на сайті одного з регіональних, 
незалежних ЗМІ. 
Як результат – більшість респондентів, віком 26-45 років полюбляють 
дивитись новини на телебаченні, в середньому декілька разів на тиждень та 
майже повністю їм довіряють. Менша половина респондентів – сумчани 
віком 16-25 років читають новини в інтернеті, в середньому декілька разів на 
день та також майже повністю довіряють обраним інтернет-компаніям. 
Також більшість респондентів поставили майже максимальну оцінку 
якості роботи українських ЗМІ з точки зору правдивості інформації. 
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Рис. 1 – Оцінка роботи ЗМІ в Україні серед населення Сумщини, % 
 
Як висновок можна зазначити, що в результаті проведення дослідження 
було з’ясовано, що більшість сумчан, переважно старшого віку – дізнаються 
новини з телебачення, а більш молоде покоління – з інтернету. В інтернеті 
читають новини набагато частіше, це пов’язано з більшою їх доступністю.  
Також респонденти майже повністю довіряють провідним українським 
ЗМІ, які належать або державі, олігархам або окремим депутатам. І лише 
менша кількість з них – незалежним ЗМІ, які є як в Сумах так і в Україні. 
Для вирішення проблеми великої довіри суспільства до ЗМІ, можна 
запропонувати проведення спеціальних конференцій, заходів задля 
донесення до сумчан інформації про неправдиву інформацію на провідних 
ЗМІ, представлення конкретних прикладів та рекомендацій для перевірки 
інформації з інформаційних джерел.  
Таким чином, можна змінити складену на даний момент ситуацію зі ЗМІ, 
змінити ставдення українців до них та поліпшити умови надання інформації. 
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